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La ola derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La vrctoria s e rá decisiva 
El t r iunfo se prevee con caracteres de apoteosis 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intriga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra d e s u n i ó n . 
¡Cuat ro en uno! He aqu í el lema de nuestros candidatos y 
he aquí t a m b i é n la clave de nuestro tr iunfo. D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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' Don iMarcelino Domingo San juán aporta a la propaganda electoral 
de su grupo, la discutible fecundidad de su prosa. De palabra y por es-
rito. He aquí una muestra, en este ú l t imo aspecto, con la que pretende 
Caherír a las derechas: «Deshacer no es hacer; no es siquiera rehacer. Y 
esta es hora de hacer. Mucho? Poco? Hacer. Y hacer sin dejar de hacer. 
Esto, que puede pasar a la an to logía , nos r è c ue rda aquello otro, 
alumbrado en reciente discurso, para justif icación de lo que no tiene 
justificación posible: 
«Desorden, no —decía—. En este aspecto desorden, no: orden nue-
v0 y para quien tiene el concepto es tá t ico del orden, que cree que con 
el tiempo no puede sufrir m u t u a c i ó n alguna, todo establecimiento de 
un orden nuevo es para él un desorden. 
Quien tenga la i m p r e s i ó n de que el orden viejo, ha de perdurar, ha 
de habituarse a la idea de este desorden, de este desorden que es la for-
mación del orden nuevo.» 
Si a don Marcelino Domingo no le hubiera quedado tiempo para 
lanzarse por el poé t i co y t ranquilo camino de la literatura y actuar de 
¡<n]aníenedor de fiestas l i terar ias», durante su d e s e m p e ñ o de las carteras 
de instrucción y Agricul tura , p o d r í a m o s sospechar, con toda verosimi-
litud, que hab ía dedicado sus ratos de asueto a la confección de in t r in -
cados y divertidos jeroglíficos id iomát í cos , a que tan propicio es y en 
ios que tan suelto y desembarazado se nos muestra. A no ser que estos 
«tragalenguas» se interpreten como envolvente confuso, m á s o menos 
«camelante», de hondas filosofías y profundas lucubraciones, no a todos 
asequibles, en cuyo caso, claro es, no h a b r í a m o s dicho nada... 
Más nuestros labradores, los honrados labradores de esta tierra que 
no tienen para qué aprenderse jeroglíficos, recuerdan y no olvidan que-. 
El 29 de Enero de 1932 el Gobierno A z a ñ a y su ministro de.Agricul-
tura don Marcelino Domingo, inició la pol í t ica triguera con una dispo-
sición ordenando la fo rmac ión de un censo general de existencias de 
trigo que, en tono despectivo, comenzaba así-. «No este el momento de 
pensar y menos de discutir si los precios del tr igo son altos o bajos, re-
muneradores o no». Fué el momento, sin embargo, de declarar desde la 
«Gaceta» «con t raband i s t a s» a los labradores que no ofreciesen su 
grano. 
Una nota oficiosa aparecida el primero de A b r i l expresa, refirién-
dose al mismo asunto, «proceder con la m á x i m a sever idad» y anuncia 
una impor tac ión de trigo. Sigue, á ta l anuncio, una inmediata dep re s ión 
de precios. 
El 27 de A b r i l se suspenden las p r ó r r o g a s para los p r é s t a m o s sobre 
trigos realizados por el Créd i to Agrícola . Subsiste, sin embargo, el des-
pilfarro oficial en otros ó r d e n e s . 
Justamente una semana m á s tarde se decreta la anunciada impor -
tación con un total de cincuenta m i l toneladas, rebajando el arancel de 
catorce pesetas quintal a ocho para que el tr igo extranjero, sobre vagón 
en el muelle de los puertos, resulte como m í n i m o , a 53 pesetas. 
Lógicamente , los trigos del i n t e r i o r - d o n d e radican las zonas t r i -
gueras—que alcanzaban igual cot ización, desmerecen, para con las 
fábricas harineras del l i tora l , en el importe de la tarifa de transporte. 
El 30 de A b r i l entran cien toneladas m á s , pero el arancel se rebaja 
a cinco pesetas y se prescribe, que el tr igo debe resultar «a 53 pesetas 
como precio m á x i m o puesto en las fábricas harineras de Madr id» . O b -
sérvese que la i m p o r t a c i ó n anterior s eña l aba 53 pesetas como precio 
mínimo, en los muelles de los puertos. 
El 27 de Mayo se impor tan cien m i l toneladas m á s y en Junio otras 
pnticinco m i l . Se suceden otras importaciones menos importantes 
s^ta el 21 de Julio, en cuya fecha aun se autoriza una de tres m i l qui-
e tas toneladas para C a t a l u ñ a . 
la cosecha de tr igo nacional en 1932 fué una de las m á s p ingües : 
Clncueta millones de quintales mé t r i cos y luchó , naturalmente, en el 
mercado, con el lastre del volumen de tr igo importado hasta el punto 
^ que trigos de fuerza que en la provincia de Lérida h a b í a n llegado a 
54 Pesetas de cot ización, bajaron, de un solo golpe, a 4 ó pesetas. 
Esto no lo olvidan los agricultores; n i olvidan las dificultades de 
los labradores salmantinos para entrevistarse, no log rándo lo al f in , con 
el ministro de Agricul tura y tratar de remediar aflictivas situaciones; n i 
olvidan el inmerecido reproche, e sp lénd ida panacea de soluciones, que 
dió a los naranjeros levantinos cuando clamaron por sus intereses ma l -
uchos, n i olvidan en fin, la estela de injuria y abandono que ha deja-
do en la g o b e r n a c i ó n del pa í s el paso de don Marcelino Domingo por el 
Ministerio de Agr icul tura . 
Es difícil enmendar yerros a fuerza de «pinitos» sobre el lenguaje.,. 
S y i i li n i i i i l i n a lo piiBi k 
Se ratifica la • aprobación de la candidatura derechista que 
luchará por Burgos.—Pese a las agresiones continúa con éxi-
to la campaña de propaganda de derechas en Madrid.—Un 
grandioso mitin organizado por Acción Popular el próximo 
domingo. —Una conferencia del señor Gil Robles. 
¡ l ira m\m a 
Madr id . —Esta tarde se r e u n i ó nue-
vamente el C o m i t é de ^Enlace de las 
Derechas bajo la presidencia del se-
ñ o r Mar t ínez de Velasco. 
Terminada la r e u n i ó n este dijo a 
los periodistas que el C o m i t é de En-
lace h a b í a vuelto a ratificar la apro-
bac ión anteriormente otorgada a la 
candidatura que se presenta a la lu -
cha por la provincia de Burgos y 
que la integran los señores Cuesta, 
Alonso Armíl lo , Aurel io G ó m e z y 
Mar t ínez de Velasco. 
A ñ a d i ó que t a m b i é n se ha ratif i-
cado la a p r o b a c i ó n de la candidatu-
ra de derechas agrarias que l ucha rá 
por la provincia de Teruel y que la 
componen los señores Igual Padilla, 
Julián, G i l , Sancho Izquierdo y Si-
m ó n y Castillo. 
Di jo igualmente que en Granada 
y Badajoz las derechas representa-
das en el Comi té de Enlace i rán a la 
lucha coa l ígadas con otras fuerzas 
antimarxistas. 
M a ñ a n a a las seis de la tarde yo l -
verá a reunirse el Comi té de Enlace 
para ul t imar su labor que se h a r á 
públ ica en breve. 
Por ú l t imo a n u n c i ó que se ha 
acordado que en la candidatura 
agraria que patrocinada por Acc ión 
Popular se presenta a la lucha por 
la provincia de Madr id se haga un 
lugar para uno de los candidatos 
patrocinados por R e n o v a c i ó n Espa-
ño la para evitar así dos candidatu-
ras derechistas por la misma cir-
cunscr ipc ión . 
U N A A G R E S I O N 
Madr id .—Un grupo de extremis-
tas agred ió a un joven que se dedi-
caba a pegar en las paredes cartelo-
nes de propaganda electoral de las 
derechas. 
El referido joven logró desasirse 
de sus agresores y se refugió en una 
tienda de comestibles, escapando 
después por una puerta accesoria. 
i O H L A L I B E R T A D 
D E P R O P A G A N D A ! 
nos jóvenes de A c c i ó n Popular que 
r epa r t í an propaganda electoral. 
Resultaron cuatro jóvenes heri-
dos. Uno de ellos presenta una he-
rida grave de arma blanca en un 
muslo. 
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• había nada que pudiera ser 
considerado como injurioso para la 
Repúb l i ca . 
A este efecto hizo una expos ic ión 
detenida de los elementos constitu-
tivos del r ég imen republicano, según 
la Ley fundamental del Estado, para 
demostrar que, lo que en la compo-
sición se criticaba, no era ninguno 
de los elementos esenciales a la Re-
públ ica sino las lacras y corruptelas 
de los partidos pol í t icos que han 
usufructuado el poder con d a ñ o pa-
ra el pa ís y con evidente perjuicio 
para el prestigio de aquella. 
El jurado dictó veredicto de incul -
pabilidad y la sala absolv ió libre-
mente al señor Míartín Hinojosa. 
El púb l i co que llenaba la sala de 
vistas acogió la sentencia con aplau-
sos que r á p i d a m e n t e supo cortar la 
Presidencia, imponiendo su presti-
gio y su autoridad. 
El procesado fué fel ici tadísimo 
como igualmente su abogado defen-
sor, el ilustre letrado don Luis 
Alonso. 
Madr id .—Un grupo de socialistas 
agred ió en la plaza de E s p a ñ a a va-1 posiciones. 
A C C I O N P O P U L A R 
M a d r i d , - E l Secretariado de Ac-
ción Popular, d e s p u é s de estudiar 
las disposiciones dictadas por el 
Gobierno prohibiendo la propagan-
da electoral realizada por vía aé rea 
y restringiendo la propaganda ra-
diada, ha publicado una nota en la 
que dice que estima estas medidas 
como entorpecedoras de la propa-
ganda electoral y hace por ello 
constar su protesta. 
En vista de estas prohiciones se 
mul t ip l i ca rán los actos de propa-
paganda oral. 
A este fin m a ñ a n a , día 9, lunes, 
ciará el señor G i l Robles una coníe-
rencia en Acción Popular sobre el 
tema «El deber de las derechas ante 
la c a m p a ñ a electoral». 
El p r ó x i m o domingo; d ía 12, a las 
once de la m a ñ a n a , se ce lebrará un 
grandioso mi t in en uno de los col i-
seos m á s amplios de esta capital. 
En este mi t in , que será radiado a 
toda E s p a ñ a , h a b l a r á n los s e ñ o r e s 
José Mar ía Valiente, Rafael Mar ín 
y G i l Robles. 
P A R A Q U E SE A M P A R E 
E N SUS D E R E C H O S A 
: LOS ELECTORES : 
Madrid .—El minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n señor Rico Abel lo facili-
tó esta noche a los periodistas el 
texto de una orden aprobada hoy 
en Consejo de ministros, disponien-
do que las autoridades amparen los 
derechos de los electores para la 
emis ión del voto e impidan la for-
m a c i ó n de grupos en las puertas de 
los colegios electorales. 
Se i m p e d i r á n t a m b i é n las coaccio-
nes y sobornos y se cas t iga rá dura-
mente a quienes infringan estas dis-
Candidatura de Derechas Agrarias 
Promesas u t ó p i c a s de los Gobiernos izquierdistas: 
«Antes de uuos meses e s t a r án asentados los campesinos espa-
ño le s en las tierras que se exprop ia rán a los grandes p rop ie ta r ios» . 
(Fernando de lob Ríos) 
« P a r a eso estoy yo en el Minis ter io». 
(Marcelino Domingo) 
Realidades agrarias de tres a ñ o s de izquierdas: 
N i un campesino asentado. 
N i un pedazo de t ierra entregada en propiedad o para el cul t i -
vo a los labradores braceros. 
Los productos agr ícolas depreciados. 
Los mercados fruteros cerrados para España . 
E l trigo nacional sin vender. 
Los almacenes llenos de tr igo extranjero. 
E l socialismo devastando los campos. 
Las fincas incendiadas. 
Diezmado el ganado. 
Los labradores arruinados. 
Los amigos de los Gobiernos disfrutando p ingües sueldos en el 
Inst i tuto de Reforma Agraria/ 
Los Jurados de la Propiedad Rúst ica entregados a zapateros, 
veterinarios, almacenistas, etc., a cargo de los agricultores. 
Resumen: 
En el campo, ruina y deso lac ión . 
En los organismos oficiales, os ten tac ión . in jus t ic ia y despilfarro. 
V O T A D A L A S D E R E Ç H A S . 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y C O N T R A LOS 
R A D I C A L E S Y RADICALES-SOCIALISTAS. 
De un editorial de A B C 
No hemos contado las candida-
turas de las derechas, n i t o d a v í a se 
conoce su n ú m e r o . Se sabe que, 
aunque t r iunfarán todas—y no es 
ese el caso, pues algunas h a b r á que 
se ahoguen—el éxito, con ser de 
mucha importancia y responder a 
lo que se pretende, no se rá decisivo 
n i de ^consecuencias enormes para 
el r ég imen . S e r á una man i f e s t ac ión 
de poder y el comienzo feliz de una 
empresa que en lo futuro debe co-
ronarse con la victoria y el rescate 
de la nac ión . Las derechas consti-
tu i r án una mino r í a influyente; la 
m á s numerosa en el mejor supues-
to; pero- no t e n d r á n en su mano la 
suerte del rég imen . Basta, ya lo de-
cimos, contar las candidaturas pa-
ra desvanecer el pán i co , o lo que 
sea. de los que predicen ca tás t rofes 
o amenazan con producirlas. No; 
nadie ha pronunciado a ú n el «delen-
da est Respúbl ica» . Lo evidente es 
que. sea cual fuere la suma electoraj 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S EN C A R I D A D P O R EL A L M A P E 
D o ñ a C a r m e n P é r e z D o b ó n 
V I U D A D E J O R D A N 
Que falleció en Teruel el día 10 de Noviembre de 1932 
A L O S 87 A Ñ O S D E E D A D 
Hiendo r e É É ios Santos kmmm y la Beic ión Apostólica k So MM 
D. E. P. 
Sus desconsolados hijos d o ñ a Dolores y don Eduardo J o r d á n ; hijos pol í t icos don José Romero v 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Oquendo; nietos, biznieta, sobrinos, primos y d e m á s familia; 
Suplican a usted encomiende a Dios en sus oraciones el alma de la finada 
y la asistencia a las misas que, en su sufragio, se ce lebra rán m a ñ a n a 10 des-
de las siete a las doce, en el altar de Nuestra S e ñ o r a del Pilar, de la iglesia 
de ban A n d r é s , por cuyo favor le q u e d a r á n agradecidos. 
que logren las derechas, las Cortes 
convocadas van a ser la negac ión y 
la desau to r i zac ión de las Cortes 
disueltas; que ha sido una pol í t ica 
de secuestro y una obra de suplan-
tación la que se ha realizado en el 
bienio; que el pa ís la rechaza, re-
chav..a enérg icamente a sus autores 
y es tá resueltamente al otro lado. 
Eso es lo que se ha visto ya en el 
sesgo de la contienda y lo que se 
c o m p r o b a r á cuando, por primera 
vez desde que hay Repúbl ica , el 
sufragio se pronuncie con algunas 
garant ías . 
No procede só lo de las izquierdas 
demagógicas la c a m p a ñ a de coac-
ción y de in t imidac ión contra el 
avance derechista. El s e ñ o r Maura, 
el terco y despreocupado preten-
diente a la conquista de las clases 
conservadoras, el director y culpa-
ble d e aquellas ve rgonzos í s imas 
elecciones de Junio al servicio de la 
demagogia, se ha sumado t a m b i é n 
al coro, con su habitual impetuosi-
dad en el dislate. «El t r iunfo de las. 
derechas —dice —es la revoluc ión» . 
Adviértase todo lo que en este d i -
cho hay de injuria para el país y de 
impudor en quien lo dice l l amán-
dose d e m ó c r a t a y conservador. S í 
se habla del tr iunfo de las derechas 
es que se las supone en mayor í a . 
¿Y qué debe hacer la mayor í a del 
país? ¿ Q u é le propone a la sobera-
nía nacional el señor Maura? ¿ Q u é 
abdique indignamente ante la ame-
naza y la chuler ía de los traficantes 
del mo t ín como el s e ñ o r Maura 
claudicó ante los que asaltaron las 
cárceles e incendiaron los templos? 
Los que aguardan a triunfar legal-
mente por ser mayor ía , son tam-
bién la mayor í a y la fuerza cuando 
se les cierre la legalidad. ¿ Q u é idea 
tiene de la h o m b r í a de los e s p a ñ o -
les el señor Maura? 
Hubiera seguido en el Pode r l a 
coalición azañ i s ta con su Parlamen-
to incondicional, frente al país , i r r i -
tado, ¿y qué habr ía ocurrido? ¿ D ó n -
de hay que temer la catástrofe? Las 
derechas han conjurado ese peligro; 
sirvieron así a la nac ión , pero por 
las derechas ha salvado la Repúbl i -
ca una crisis mortal a que la con-
dujeron sus partidos. Los nau í r aga -
dores van dentro de la nave. 
El Excmo. e l i m o . Sr. Obispo ha concedido indulgencias en la forma de costumbre. 
s E f l i i o i u o í i o m n o i i E í j E L P i m 
Informará Vicente Herrero 
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Marcharon: 
A Madrid , don Pedro Méndez 
Vigo. 
— A Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
hijo don Florencio, el acreditado co-
merciante de esta plaza don Loren-
zo Muñoz , estimado amigo nuestro. 
— A Santa Eulalia, el culto sacer-
dote don Luis Alcusa. 
— A Madrid , don Franciscp P e ñ a . 
— A la misma pob lac ión , don Lau-
reano Goicoechea. 
— A Valencia, don Francisco Fe-
r r án Fleta. 
S U F R A G I O S 
M a ñ a n a , a las diez y treinta, en la 
iglesia de San Mar t ín , t end rá lugar 
un solemne funeral que la Junta de 
la Caja de Ahorros de esta capital 
dedica en sufragio del alma del sa-
cerdote don Mar t ín Alegre Mar ín , 
vocal que fué de dicha Junta. 
Se invita al acto a todos sus ami-
gos. 
La plaza de médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por di-
mis ión voluntaria del que la desem-
peñaba , dotada con el sueldo anual 
de C I N C O M I L pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
p r e s e n t a r á n sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
s e ñ o r presidente de la Sociedad fa-
cultativa, hasta el día 30 del actual. 
Se hace presente que en la actua-
lidad no existe méd ico ni t i tu lar en 
propiedad, residiendo en este tér-
tniiis. 
Ojos Negros 6 de Noviembre de 
1933. -El presidente, Pascual S á n -
chez. 
i n Id i ! È !i PfopiÉi 
iaiislspíiViiiÉíei! 
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A LOS P R O P I E T A R I O S 
Se pone en conocimiento de to-
dos los propietarios de fincas urba-
nas de esta capital a quienes afecte 
el arbitr io de solares sin edificar, 
concurran el día 10 del actual y ho-
ra de las ocho de la noche, a la re-
un ión qué t end rá lugar en el local 
de esta C á m a r a Oficial de la 
Propiedad Urbana, sito en la planta 
baja del Cí rculo Mercanti l de esta 
ciudad, para tratar asuntos de gran 
in terés relacionados con dicho arbi-
t r io municipal . 
Teruel a 3 de Noviembre de 1933. 
— El presidente, F e r m í n Rodr íguez . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
1)1:1, 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 66'80 
Exterior 4 % 78*85 
Amortizable 5o/o1920 . . 92'00 
I d . 50/01917. . . 87'50 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 85'00 
Amortizable 5 0/0 1927 con 
impuesto. . . . . . . 98'95 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco E s p a ñ a 531'00 
Nortes 215'50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 198'00 
Azucareras ordinarias. . . 42'75 
Explosivos. . . . . . . OOO'OO 
Tabacos 196'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107'25 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 46'90 
Libras. . . . . . . . . 37'80 
Dollars 7'68 
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Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
C A S A C E N T R A L 
Avd.Q RspCiblica, 25 
T e l é f o n o , 110 
TERUEL 
A U í O - S A l O N 
í 
S U C U R S A L E S 
B'osco, 4 Pizarra , 2 7 
T^f 0 0 4 Tef.0 1 5 2 2 5 
ALCAÑIZ V A L E N C I A 
Si les interesa 
hacer una eficaz 
y r áp ida propa-
ganda electoral 
en los propios 
Centros o domi-
cilios, adquieran 
el aparato mul t i -
copista 
AÑO í i •NUM. 300 I $ 0 
v 
Rotativo T R I U N F O 
de p r o d u c c i ó n nacional. Millares de circulares atrativas. Tres mo-
delos diferentes. Tres precios para toda necesidad. 
Concesionario exclusivo de venta en A r a g ó n . Logroño y Soria: 
C E R D A N , 27 Z A R A G O Z A T E L E F O N O 45-92 
¡ ¡ O B R E R O S : A C O R D A O S D E CASAS VIEJAS.. . A LA H O -
RA D E VOTAR!! , w. . 
Como reto intolerable al pueblo los hombres de Casas Viejas 
de las prisiones gubernativas, de las deportaciones y de los àJò 
muertos, pretenden otra vez enseñorea r se del país . N ingún nom-
bre honrado puede permanecer impasible ante tan inconcebiDie 
afrenta. 
En las urnas les dirá el pueblo: 
¡Atrás, los de los 9 .000 presos gubernativos! 
¡Atrás, los de las deportaciones! 
¡Atrás, los que llenaron de carne españo la los vientres del «Ar-
nús», del «Anton io López», del «Buenos Aires» y del «España nu-
mero 5»! 
¡Atrás , los que pretendieron establecer una penitenciaria en 
Africa! 
¡Atrás, quienes secuestraron 114 per iód icos ! 
¡Atrás, los de los centenares de miles de hombres que se mue-
ren de hambre porque no tienen trabajo! 
¡Atrás, los hombres sin corazón que no quisieron conceder una 
amnis t ía ! 
¡Atrás, los de la orden de que no se hicieran prisioneros y los 
del disparo sin previo aviso! 
Levantemos bandera contra todos estos hombres. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
En el «Bolet ín Oficial» de la pro-
vincia, n ú m e r o correspondiente al 
día 7 de los corrientes, se publica 
una circular de la Admin i s t r ac ión 
de Rentas púb l i cas recordando a 
los alcaldes y secretarios de los pue-
blos que cita la obl igación de cum-
pl i r el servicio de Mat r í cu la en un 
plazo que no excederá del 20 del 
actual. 
Se conmina a los secretarios que 
no cumplan este servicio con la 
multa de 5 a 50 pesetas, advir t ién-
doles que se n o m b r a r á n comisiona-
dos para la confección de dichos 
documentos en los pueblos que no 
se haya cumplido ese servicio. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer tarde se r eun ió en se s ión la 
C o m i s i ó n de Fomento. 
Hoy, a las siete de la noche, lo 
h a r á la de G o b e r n a c i ó n para infor-
mar varios asuntos de t r ámi t e . 
D I P U T A C I O N 
En arcas provinciales ingresaron 
ayer m a ñ a n a , por cédu las persona-
les, las cantidades siguientes los 
pueblos que se expresan: 
Portalrubio, 278'30 pesetas. 
Cuevas de Portalrubio, 163'85, 
Parras de Mar t ín , 214'42. 
Rambla de Mar t ín , 155'88. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A la opos ic ión s i s temát ica de mu-
chos Ayuntamientos e spaño le s de 
negar la correspondiente indemni-
zación por casa cuando és ta no se 
proporciona decente y capaz y se 
trata de maestros consortes, el Con-
sejo de Cultura, a quien se p id ió el 
correspondiente informe, ha dicta-
minado en el sentido de que «de 
acuerdo con lo resuelto en casos 
a n á l o g o s y de conformidad a las 
disposiciones legales aducidas por 
los maestros recurrentes, entiende 
que procede acceder a lo solicitado, 
si bien p roceder í a dictar una dispo-
sición de carác ter general que evíta-
se estas y aná logas rec lamaciones» . 
S E C C I O N D E M I N A S 
Han sido otorgadas las concesio-
nes mineras que se detallan: 
A don S e b a s t i á n Cameo Cameo, 
de Cañ iza r del Olivar , la mina «Mi 
viña», n ú m e r o 4.027, de mineral 
ca rbón , de 21 pertenencias, en el 
t é rmino municipal de Cañ iza r del 
Olivar . 
A don Rufino Narro Ferrer, de 
Oliete, la mina «Ampl iac ión a Ma-
ría de la P i edad» , n ú m e r o 4.029, 
ca rbón , 25 pertenencias, Oliete. 
A don Joaqu ín Sancho Alloza, de 
Cañizar del Olivar , la mina «San 
José», n ú m e r o 4.031, ca rbón , 8 per-
tenencias, Cañ iza r del Olivar . 
mm amo de mm ? k mu 
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- DEPORTES -
ÍFOOTBALL:* 
De «A B C»: 
«Estuvo anoche en Madr id el equi-
po del Athlé t ic de Bilbao, de regreso 
de Valencia. 
Tuvimos la oportunidad de con-
versar durante algunos momentos 
con Goros t í za , quien nos dijo que 
regresaban todos encantados, y que 
hab ían jugado como siempre, todo 
lo que h a b í a n podido. 
— Satisfechos de todo —añadió—, 
menos del á rb i t ro . Melcón no consi-
dera como «foul», por lo visto, que 
a uno le sujete el adversario por la 
camiseta. Hubo, a d e m á s , un «pe-
nalty» claro contra el Valencia, que 
no quiso silbar. N o uno de esos 
«penalt ies» confusos, en los que el 
deseo de que se conceda es mayor 
que el de la falta, sino un «penalty» 
au tén t i co , «can tado» por el mismo 
jugador que dió la mano. Ese juga-
dor se agarraba la cabeza, desespe-
rado, pensando que Melcón castiga-
ría su falta. Melcón «no vió nada» , 
y así da gusto... 
E l equipo del Atlhetic de Bi lbao 
seguirá hoy su viaje hacia la «base». 
Cédulas personóles 
C I R C U L A R 
Confeccionado el p a d r ó n de cédu-
las personales de esta ciudad para 
el a ñ o 1933, y aprobado por la Co-
mis ión en ses ión del día 31 de Oc-
tubre ú l t imo , es ta rá de manifiesto 
^ o r t é r m i n o de ocho días a contar 
desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Bole t ín 
oficial», en la oficina de la Inspec-
ción, instalada en la calle de Valen-
cia, n ú m e r o 7, durante las horas de 
oficina para que puedan examinarlo 
los contribuyentes e interponer las 
reclamaciones que estimen pert i-
nentes dentro del expresado plazo y 
en los cinco d ías siguientes, advir-
t i éndose que no se admi t i r án las 
que se presenten con posterioridad 
al citado plazo, 
Teruel 8 de Noviembre de 1933. — 
El presidente, R a m ó n Segu ra . -E l 
secretario, Manuel Molina . 
T A L L E R E S M E C A N I C O S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
B-iIccrPs, r« jos, vetjedos y p u e r t o » d« 
hiprro. Cor refere AlccfÜz . 14 
Academia t u r o l e n s e 
Pr-íp r M jjrj t e n 
dilles. Ingleso No'ñyál. Opo Me 
nes. Clases oróles . G o m sponci. r 
C o r i o s m u n o z 
Consul ta : r»c 10 c 1 y ¿ e «! © 7 
De la provincia 
S a n r a E u l a l i a 
A Z U C A R E R A D E L G I L O C A 
Dentro de breves días e m p e z a r á a 
funcionar la Fábrica Azucarera. 
A l cabo de sus tres meses de 
c a m p a ñ a mo le r á unos miles de to-
neladas de remolacha. 
Esto, como ya es sabido, redunda 
grandemente en beneficio de esta 
pob lac ión y pueblos comarcanos 
a d e m á s de dar colocación a un buen 
n ú m e r o de obreros, hoy en paro 
forzoso, 
EL T I E M P O 
Todavía nos dura la nieve caída 
durante la noche del s á b a d o pasa-
do. La nevada fué bastante copiosa. 
Ello hace que el frío se deje sen-
t i r y que el vecindario permanezca 
lo menos posible por las calles, 
aunque vayan bien abrigados. 
I N T E N T O S DE R O B O 
Dos fueron los intentos de robo 
que hubo en la mencionada noche 
del s á b a d o . 
Los «cacos» quisieron aprovechar-
se de que estaba nevando y visitaron 
el establecimiento de co 
que en la calle del Progre^oT168 
establecido don César Faudo 6 
Como no era hora de «visita> . 
dueño les so rp rend ió a la pUe J el 
la casa, por lo cual desapareo de 
dichos trasnochadores sin-de" 
jeta de identidad. ,artar-
Antes o después debieron vi • 
el casino Nuevo Ciub. Para |,1Sltar 
netraron por una ventana qUe J PE' 
corral de la fonda La Pilarica ^ 
no había nadie que les <<sirv¡¡'qUe 
fé» salieron, sin llevarse nada Ci 
Recorrieron el casino y al vei 
la puerta de entrada. P0r 
Se recuerda que hace dos añ 
hubo otro intento de robo en 
café. n este 
El vecindario, y con él nosotrn. 
espera que las autoridades local 
pongan cuanto esté de su parte ^ 
sólo para evitar la repetición de ^ 
tos hechos, sino para esclarecer T' 
que relatamos. 10s 
S O C I E D A D 
Marcharon: A Madrid, don ]oa 
quín y don P lác ido Ubeda, esíiW 
dos amigos nuestros. A Zaragoza 
el industrial don Esteban Marcos 
- Regresaron de su viaje de no-
vios don Hi lar io Elena y joven es-
posa.—)' Genés Badías. 
SOClEQflEj R N O N i M R 
o í s j f z ) ' : ; ) s z n 
T E 
J 
y anunciar en 
A C C 
único diario de la provincia, significa aumentar sus 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL ^ 
MEJOR INFORMACION Y EL W 
- - MAYOR TIRADA - % 
10 
^ b l e s G i 
En esta casa encontrará usted gran surtido en 
que desee. cnl ídos . 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y ^ 
por ser construcción de la casa. ^ 
Visite sus exposiciones y se c o n v e n c í 
NUESTROS PRECIOS 
que son !os más económicos 
Despacho y Exposición: Salvador, 28.-TfcK _ 
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ñera! para es 
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n ftobierno, al tanto de estos manejos, ha cursado a las 
E fnridades, jefes de la Guardia civil y generales de las di-
allc nnes orgánicas las oportunas órdenes para que garanti-
ren el orden PubllC0-—Una nota del señor Martínez 
Barrios sobre este asunto 
Ha sido nombrado gobernador de Teruel 
don José María Vila 
Madrid.-A las diez y media de la 
llegaron los ministros a la 
pSencia para celebrar Consejo. 
poco después quedaron Reunidos 
bajo la presidencia de Mar t ínez Ba-
^ La reunión d u r ó hasta las dos y 
Quince minutos de la tarde. 
¡' Terminada la r eun ión , se facilitó a 
los periodistas la siguiente referen-
cia oficiosa de lo tratado en Con-
^presidencia. —Cesión de la finca 
San Enrique para instalar en ella el 
Q0^ ÍO Nacional de Ciegos. 
Estado - Dis t r ibuc ión de los gas-
tos de la Obra P ía . 
Gobernación. —El señor RicoAbe-
l l o i n l o t m ó al Consejo de la situa-
ción de España por lo que afecta al 
orden público. 
También ampl ió el ministro sus 
informes sobre las negociaciones 
que se hacen para llegar a una so-
lución del conflicto de los obreros 
del ramo de la cons t rucc ión de Ma-
Jrid. 
Expuso igualmente el ministro 
m disposiciones para garantizar el 
Brag íò e impedir los sobornos, 
. fiolencias y coacciones. 
1 Informó sobre el expediente ins-
truido en Barcelona con mot ivo del 
telegrama atribuido a los funciona-
rios del cuerpo de Vigilancia, que-
jándose de un supuesto incidente 
que ha sido desfigurado y exagera-
do. Acordóse trasladar lo a c t ú a d o 
a la Generalidad por haber sido 
traspasados ya los servicios de or-
den público. 
Nombramiento de los siguientes 
gobernadores civiles: 
De Toledo, a don Vicente Cana-
les, ex gobernador de Albacete. 
De Segòvia, a don Alber to Pazos, 
que lo ^ra de Logroño . 
De Teruel, a don José M a r í a Vi la , 
que lo era de Toledo. 
De Alava, a don Pedro Garc ía 
Dorado, que lo era de Teruel. 
De Albacete, a don Rafael Rubio 
^rrión, que lo era de Alava. 
De Logroño , a don Alfredo Espi-
da, que lo era de Burgos. 
Guerra.—Adquisición de material 
de aviación. 
Resolviendo la instancia del capi-
tán retirado don José Playa al que 
Se le reconoce la a n t i g ü e d a d en el 
eniPleo, pero que se le desestima la 
i l i c i tud por lo que afecta a sus pre-
siones de índole e c o n ó m i c a , 
harina.—Ascendiendo a subins-
pector del cuerpo de Servicio Mar i -
n o a don José Masffé. 
Ascendiendo a segundos maqui-
l a s de la Armada a don Santiago 
Uu2 y a don Rafael S á n c h e z . 
instrucción. — Expedientes de 
i n s t r u c c i ó n de ^escuelas en diver-
SOs Pueblos. 
Obras públ icas , — Ascendiendo a 
Vari0s ingenieros del cuerpo de Ca-
minos. 
Autorizando las subastas de las 
j^as de los puertos de Manjó , V i -
Sarcia, Luarca y Puerto de Santa 
'"aria. 
Agricultura. —Decretos sobre con-
^s»ón de p r é s t a m o s a los vi t iculto-
Jj8 alicantinos damnificados por la 
P1^a del «mildeu». 
ndustria.-Decreto sobre intensi-
pClón del consumo del corcho. 
te decreto lo ampl ió verbalmen-
^ ministro s e ñ o r C o r d ó n Ordax, 
indend0 que desde hace tiemP0 la 
CrÍ3UStria corchera atraviesa aguda 
se laS trabas aduaneras que 
pPonen a su expor t ac ión . 
^ 0r ello se ob l iga rá al consumo 
corcho a los constructores de 
obras subvencionadas oor elEstado, 
a los ferrocarriles y a los autoca-
miones. 
Igualmente se obl igará a taponar 
con corcho los envases que conten-
gan l íquidos y a utilizar un t a p ó n 
nuevo cada vez que se llene el enva-
se. 
Se concede un mes de plazo para 
que los industriales que puedan re-
sultar perjudicados reclamen ante 
el ministro. 
Cree que así se facili tará t a m b i é n 
la r epob lac ión forestal de la que tan 
necesitado es tá el pa í s . 
Se le p r e g u n t ó al señor G o r d ó n 
Ordax si la d i spos ic ión dictada por 
el gobernador de Barcelona prohi-
biendo la ce lebrac ión de partidos de 
fútbol el domingo 19 del corriente se 
h a r á extensiva a toda E s p a ñ a para 
evitar que coincidan estos partidos 
con las elecciones. 
El minis t ro con te s tó que nada se 
hab ía hablado de esto en Consejo y 
que ignoraba esta reso luc ión , del se-
ñ o r Selvas. 
U N A N O T A DEL JEFE 
: D E L G O B I E R N O ; 
Mad r id —A l terminar el Consejo 
celebrado esta m a ñ a n a en la Presi-
dencia el jefe del Gobierno señor 
Mar t ínez Barrios leyó a los periodis-
tas una nota en la que se dice que 
las medidas del Gobierno encamina-
das a regularizar la propaganda elec-
toral tienden a suprimir los motivos 
que puedan alegar los perturbado-
res, para con tal pretexto alterar el 
orden púb l i co , cosa que desea mu-
cha gente aunque se l imi ten a cier-
tos modos de propaganda. 
El Gobierno sigue atentamente 
los incidentes propios de la campa-
ñ a electoral que se producen y aque-
llos otros del origen m á s turbio en-
caminados a dificultar o entorpecer 
la ce lebrac ión normal de las eleccio-
nes. 
N i n g ú n p r o p ó s i t o perturbador 
p r o s p e r a r á . 
El Gobiernno está dispuesto a 
cumplir su deber de amparar los de-
rechos de todos partidos aseguran-
do el desenvolvimiento de todos los 
medios necesarios para lograrlo. 
A C L A R A N D O . L A N O T A 
D E L S E Ñ O R M A R T I N E Z 
- - B A R R I O S - -
Madr id . —Conocidos de los perio-
distas los t é r m i n o s de la anterior 
nota del jefe del Gobierno, pronto 
se hicieron sobre ella diversas con-
jeturas, pues si bien los t é r m i n o s de 
la misma son un tanto ambiguos, 
ello, no obstante, dejan entrever 
que se maquina por algunos ele-
mentos la real izazión de actos enca-
minados a entorpecer la celebra-
ción de las p r ó x i m a s elecciones. 
Pronto pudieron comprobar los 
periodistas que en el Consejo cele-
brado esta m a ñ a n a en la Presiden-
cia, se de l iberó ampliamente acerca 
de un movimiento que se dice inst i-
gado por una personalidad socia-
lista, tal vez el s e ñ o r Largo Caba-
llero, para promover disturbios que 
lleven a los obreros a una huelga 
general revolucionaria y de este mo-
do obligar al Gobierno a suspender 
las anunciadas elecciones o cuando 
menos sirva para atemorizar a los 
electores, para hacerse los socialis-
tas amos de la calle y obtener de 
este modo el triunfo electoral. 
Se asegura que en cuatro o cinco 
conflictos obreros que se atribuyen 
a la C. N . T. suena el nombre de 
Largo Caballero. 
El Gobierno ha cursado ya ó rde -
la los ililÉs piUi ¡wl ¡a Éliioi 
levo ffloviÉi fsvolido- Jip li i p n i ig mlií 
lo i ioe la múm secreta 
"BUC" 
Habana.—A la una de la madru-
gada ha estallado en esta capital un 
movimiento revolucionario cuya f i -
nalidad es la de derribar al Gobier-
no del s e ñ o r Grau San Mar t ín y res- i 
taurar en el Poder al s e ñ o r Cespe-1 
des. 
Dirigen el movimiento los jefes de 
la sociedad secreta «A B C». 
Le secundan las fuerzas del 21 
Ejército de Aviación. 
Durante toda la m a ñ a n a se oyó 
violent ís imo tiroteo en varios ba-
rrios de la capital, especialmente en 
el de Vedao. 
El t i roteo es de fusil y ametralla-
dora. 
T a m b i é n se oyó el vuelo de nume-
rosos aviones en las primeras horas 
de la m a ñ a n a . 
A las cuatro y media de la madru-
gada el movimiento revolucionario 
continuaba y el tr iunfo estaba inde-
ciso. 
La pol ic ía dice que el movimiento 
ha fracasado. Sin embargo se dice 
que en la capital y en varios distr i-
tos la policía se ha unido a los revo-
lucionarios. 
Han sido arrestados el jefe de la 
policía, Gonzá lez Pedroso, y uno de 
los m á s significados elementos d i -
rectivos de los estudiantes, llamado 
León R u b é n . 
Los miembros del comi t é de la 
asoc iac ión secreta «A B C» dicen 
que se han unido al movimiento re-
volucionario las fuerzas acuartela-
das en'la Cabana y en el cuartel de 
San Ambrosio . 
Se asegura que las fuerzas del ae-
r ó d r o m o de Co lúmbia se han unido 
t a m b i é n a los revolucionarios y que 
ha sido detenido el sargento Fulgen-
cio Batista, que se hizo proclamar 
jefe del Estado Mayor. 
Los c a ñ o n e s an t i aé reos que se ha-
bían instalado en varios puntos de 
la capital, no han cesado de dispa-
rar contra los aeroplanos tripulados 
por aviadores militares sublevados. 
Estos contestaban'arrojando bom-
bas sobre los edificios oficiales. 
El Presidente Grau San Mar t ín 
c o n t i n ú a en Palacio guardado por 
ametralladoras. 
El fuego an t i aé reo de r r ibó un ae-
roplano. 
El embajador norteamericano con-
t inúa a la expectativa. 
nes a los gobernadores civiles, al-
caldes, jefes de la Guardia civil y 
generales de las divisiones o rgán ica s 
para que adopten las medidas que 
aseguren la ce lebrac ión de las elec-
ciones con toda clase de ga ran t í a s . 
A l conocerse estas noticias han 
sido objeto de grandes comentarios. 
M A R T I N E Z B A R R I O S C O N -
: T I N U A I N D I S P U E S T O : 
Madr id . —El presidente del Conse-
jo se re t i ró a su domici l io d e s p u é s 
del Consejo y durante la tarde no 
salió de su domici l io por hallarse 
ligeramente indispuesto. 
Con él conferenció el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , señor Rico Abel lo . 
U N D E T E N I D O 
Madr id . —Ha sido detenido uno 
de ios asaltantes del escaparate de 
una carnicer ía de la barriada de 
Cuatro Caminos. 
En poder del detenido fueron ha-
llados cuatro kilos de j a m ó n envuel-
tos en u n ejemplar d e l diario 
«C N T». 
T a m b i é n se le e n c o n t r ó un carnet 
de la U . G. T. 
LOS P R O X I M O S 
P R E S U P U E S T O S 
M a d r i d . - E l subsecretario de H a -
cienda ha confirmado que se traba-
ja activamente en la confección de 
los presupuestos para 1934 con el 
fin de dejar la labor dispuesta ai su-
cesor del señor Lara en dicho Minis -
terio. 
ico mcrpoa 
De los Ríos 
Granada. —Comunican de Viez-
ma que en aquella p o b l a c i ó n se ce-
lebró un mi t in socialista, en el que 
tomaron parte la propagandista Ma-
ría Mar t ínez Sierra y el ex-ministro 
don Fernando de los Ríos , 
Durante su discurso, M a r í a Mar-
tínez Sierra, fué objeto de conti-
nuas interrupciones. 
Fernando de los Ríos fué dura-
mente increpado por parte del audi-
tor io . 
A consecuencia de estos inciden-
tes se s u s p e n d i ó el acto y los ora-
dores que en él tomaron parte hu-
bieron de salir del pueblo custodia-
dos por la Guardia civi l . 
En las afueras de la pob lac ió el 
auto que los conduc í a fué apedrea-
do. 
H U E L G A G E N E -
R A L E N L U G O 
Lugo. —Hoy c o n t i n u ó la huelga 
general. 
No se registraron incidentes de 
importancia. 
El comercio ab r ió sus puertas 
despachando los d u e ñ o s . 
P R O C E S A M I E N T O D E U N 
G U A R D I A D E A S A L T O 
Madr id . —Ha sido procesado y en-
carcelado el guardia de Asalto, Jus-
to Cuadras Salgado, que d ió muerte 
a un obrero sindicalista. 
RECURSO 
Palma de Mallorca. —El fiscal m i -
litar ha recurrido contra la senten-
cia absolutoria que dictó el Consejo 
de guerra en la causa que se vió 
contra cinco s ú b d i t o s norteamerica-
nos por el supuesto delito de agre-
s ión a la Guardia c iv i l . 
El auditor, disintiendo de la sen-
tencia, ha interpuesto recurso de 
ape lac ión ante el Tr ibunal Supremo, 
D E S G R A C I A 
Pamplona. —Cuando se hallaban 
comiendo en el campo los hermanos 
Gregorio y José Gallipienso, de 16 y 
26 años , respectivamente, el p r ime-
ro se puso a examinar una escopeta 
con tan mala fortuna que se les dis-
pa ró y el t i ró fué a dar al otro, al 
que c a u s ó la muerte en el acto. 
Aunque se tiene la certeza de que 
el accidente fué casual, el Juzgado 
practica diligencias. 
¿ D O N J U A N M A R C H 
- C A N D I D A T O ? 
Lerroux augura a las derechas 
crecido número de diputados 
Considera natural que la propaganda derechista sea intensa, 
porque en la oposición se mueven mas los partidos,—En-
tiende que no es conveniente para la República la ali?nza de 
los partidos republicanos.—Cree que cada uno de ellos de-
be ir con los terrenos bien deslindados.—Otras noticias 
¿Tiene el propósito de volver a Madrid 
Martínez Anido? 
Palma de M a l l o r c a . - S e asegura 
que m a ñ a n a el par t ido republicano 
centro a c o r d a r á presentar candida-
to a don Juan March Ordinas, en el 
lugar de un hijo suyo que figuraba 
en la candidatura de coa l ic ión cen-
tro derecha. 
A V I O N E S FRANCESES 
Cartagena. — De treinta aviones 
franceses que debieron salir el día 2 
de P e r p i ñ á n a Rabat, partida que 
impid ió el mal tiempo; ayer partie-
ron dos, que llegaron a Los Alcáza-
res, en donde e s p e r a r á n a los res-
tantes. 
DE U N A C C I D E N T E 
Bi lbao. —En el Hospi ta l han falle-
cido Manuel Rodr íguez , fogonero de 
un tren que c h o c ó el lunes en la es-
tación de Santa Agueda con un mer-
canc ías , y José Casado, a quien el 
domingo por la noche le agredieron 
a tiros varios desconocidos. 
U N A B R O M A P E S A D A . -
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
Zaragoza. - El labrador T o m á s 
Q u i n t í n Mansola, se hallaban traba-
jando en un campo de su propiedad 
junto a la l ínea del ferrocarril direc-
to a Barcelona. Por aquel lugar pa-
só un tren mil i tar , y los soldados, 
quer iéndole gastar una broma, le 
arrojaron algunos objetos, entre 
ellos una lata de sardinas que le 
produjo una herida de p r o n ó s t i c o 
Madr id . -^-El señor Lerroux ha ma-
nifestado que no conviene a la Re-
públ ica las alianzas electorales de 
los partidos republicanos, pues con-
viene que vayan deslindados los 
campos. 
Considera natural que las campa-
ñ a s de la derecha sean superiores a 
las de los republicanos porque las 
oposiciones siempre se mueven m á s . 
Entiende que las derechas v e r á n 
muy aumentado el n ú m e r o de sus 
diputados, pero no l levarán m a y o r í a 
a las Cortes. 
Cree que el tr iunfo se rá para el 
centro y que este es tabi l izará la Re-
púb l i ca . 
U N EMPRESTITO 
Madrid .—Hoy celebró ses ión el 
Ayuntamiento de Madr id . 
A c o r d ó emitir un emprés t i t o de 
ochenta millones de pesetas desti-
nado a obras de ensanche. 
A C E R C A D E U N A D E N U N -
C1A D E «EL S O C I A L I S T A » 
Madr id . — Interrogados algunos 
ministros sobre la denuncia que ha-
ce «El Social is ta» afirmando hallar-
se en libertad el general Ponte y 
atribuyendo a Mar t ínez An ido y a 
otros el p r o p ó s i t o de venir a Madr id , 
reservado en el parietal derecho. 
Del hecho se ha dado cuenta a las 
autoridades. 
El vigilante nocturno Ricardo Ce-
pero detuvo en la madrugada de 
ayer a D a m i á n Ripal, de 28 a ñ o s , 
en el momento en que p r e t e n d í a 
descerrajar una puerta. 
A l mismo tiempo estaba guardan-
do la salida a otros dos individuos 
apodados el «Alparga te ro» y « Q u i -
quí», que h a b í a n entrado en un 
local del Ayuntamiento, con inten-
ción de robar. 
Los tres fueron detenidos. 
D E U N A I N S P E C C I O N 
Bilbao. —El inspector general de 
Prisiones ha terminado el expedien-
te incoado con motivo del hallazgo 
de armas y materias para la fabrica-
ción de gases en la cárcel . 
A u n cuando el resultado del mis-
mo no se h a r á públ ico hasta pasado 
el periodo de elecciones, parece que 
no se deduce responsabilidad algu-
na para el personal de la pr i s ión , 
cuya plantilla estima el inspector 
insuficiente y solicita su aumento. 
T a m b i é n parece que ha podido 
apreciar que dicha cárcel no r e ú n e 
condiciones higiénicas suficientes, 
y en este sentido se ha dirigido a la 
propietaria de la misma, que es lá 
Dipu tac ión , para que emprenda las 
obras necesarias. 
LOS ESTUDIANTES 
Alicante. —Los estudiantes de la 
Normal de Maestros se han decla-
rado en huelga por solidaridad con 
los de Madr id . 
U N P L A N T E 
A l i c a n t e . - E n el Reformatorio de 
adultos, en donde hay varios recluí-
dos con motivo de los sucesos de 
Agosto, se produjo un plante y acu-
dieron fuerzas de Asal to. 
Los informes oficiales dicen que 
durante el paseo r iñe ron dos reclu-
sos, tomando parte en la reyerta los 
restantes. 
Como resultaran insuficientes los 
guardianes, hubieron de intervenir 
i las fuerza de Asalto para restablecer 
^ I orden, lo que consiguiaron sin 
grandes esfuerzos. 
contestaron que nada se había ha-
blado en Consejo acerca de este 
asunto. 
Los periodistas estuvieron hablan-
do t ambién con el director general 
de Seguridad de este asunto y aquel 
les dijo que es tá justificada la liber-
tad del general Ponte, porque éste 
no se halla sujeto a n i n g ú n proce-
samiento, 
DE M A D R U G A D A 
EN G O B E R N A C I O N 
Madrid. — El ministro de la Gober-
nación señor Rico Abello recibió es-, 
ta madrugada a los periodistas en 
despacho. 
Les dijo que el cónsu l de E s p a ñ a 
en Gibraltar le comunica oficialmen-
te haber embarcado en un buque 
inglés con rumbo a Marsella don 
Juan March, al que a c o m p a ñ a n el 
oficial de prisiones s e ñ o r Vergara y 
el periodista s e ñ o r Ruiz Albéniz . 
Los viajeros es tán inscriptos con 
los nombres de Figuerola, G o n z á -
lez y Rodr íguez , respectivamente. 
En el hotel de Gibraltar queda 
solamente el secretario del s e ñ o r 
March, señor Bruguera. 
Añad ió el ministro que en torno 
a la huelga de los obreros del ramo 
ds la cons t rucc ión estamos en mo-
mentos de verdadera confusión. 
Esta m a ñ a n a —añadió el señor Ri -
co Abello —los representantes de los 
obreros de la cons t rucc ión afiliados 
a las organizaciones sindicalistas, 
prometieron asistir esta tarde a una 
reun ión con los patronos y s imul-
t áneamen te h a n aparecido unos 
pasquines en los que se dice que 
las negociaciones se han roto por 
intransigencias de los patronos. 
No hay —añadió el minis t ro —tal 
intransigencia por parte de los pa-
tronos. 
El Gobierno no rega tea rá esfuer-
zos para resolver el conflicto, pero 
tampoco pe rmi t i r á que nadie se sal-
ga de la legalidad. 
SEIS TERRORIS-
TAS D E T E N I D O S 
Madrid . —En la barriada Nueva 
Numancia fueron detenidos seis te-
rroristas que hab ían dejado abando-
nada una bomba de gran potencia. 
E X P L O S I O N D E U N A 
B O M B A P O T E N T I S I M A 
Madrid . — A las siete de la tarde en 
la barriada de Cuatro Caminos, ca-
lle de Mar ía Panes, hizo exp los ión 
una bomba p o t e n t í s i m a . 
El artefacto que había sido colo-
cado en una casa en c o n s t r u c c i ó n 
o c a s i o n ó enormes d a ñ o s . 
Los bomberos tuvieron que apun-
talar el edificio que amenazaba r u i -
na. 
La Guardia civil de Vallecas d ió 
el alto a un grupo de individuos que 
intentaba escapar. 
Detenidos los fugitivos se les en-
cont ró una bomba cargada. 
L O Q U E D I C E BESTEIRO 
M a d r i d . - E l ex-presidente de las 
Cortes señor Besteiro, ha manifesta-
do que espera que en estas eleccio-
nes los socialistas han de salir t r iun-
fantes. 
A ñ a d i ó que los socialistas desean 
la formación de un part ido republi-
cano fuerte que haga posible los 
avances del socialismo. 
No cree que el voto de la mujer 
influya en las elecciones de ta l for-
ma que haga variar la trayectoria de 
la polí t ica nacional. 
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N U M E R O SUELTO 10 CENTIMVV 
La mu¡er ante las urnas 
A las interrogantes que se h a c í a n , sobre cual s e r í a la acti tud de la 
m u í e r frente a las urnas, o el resultado de su in te rvenc ión en las p r ó x i -
mas elecciones, ha sucedido en ciertas esferas una verdadera fobia por 
hacerle ver que debe votar a las fuerzas de izquierda, de la R e p ú b l i c a 
que son s e g ú n ellas, las que le han discernido la conciencia y la digni-
dad h u m a n a » . , , „ v , 
Esto indica que las respuestas, consecuencia de aquellas interrogan-
tes no son favorables a la tendencia mal l lamada avanzada. 
Para l levar al convencimiento femenino la casi ob l igac ión de emi t i r 
su sufragio en apoyo de esas fuerzas de izquierda, se invoca como argu-
mento supremo la conces ión del divorcio y el haberle otorgado la pleni-
tud de sus derechos pol í t icos y sociales. 
B a s t a r í a solamente la i m p l a n t a c i ó n de esa ley funesta para que !a 
mujer m i r a r a escamada a los partidos que ja propugnan. No fuera como 
realmente es el divorcio repudiado por Dios y por la ley natural , y lo se-
r í a por las mujeres que ven en él el mayor enemiga de su felicidad tem-
poral y eterna. . . . . , . i 
Y respecto a que fué la R e p ú b l i c a la que dio a la mujer acceso a la 
vida p ú b l i c a - s u p o n i e n d o que elio soa un b i en -e s una inexacti tud. No 
somos n i pr imos n i «pr imis tas» , por lo mismo tiene m á s valor e l que re-
cabemos para el dictador la g l o r i a - s i es que pueda llamarse a s í - d e 
haber mezclado a la mujer en la g o b e r n a c i ó n del Estado. 
Se nos a r g ü i r á que fué incompleta esa beligerancia por cuanto el 
Parlamento es la genuina r e p r e s e n t a c i ó n d e m o c r á t i c a y la e x p r e s i ó n de 
la l i b é r r i m a voluntad del pueblo (l! ¡I) pero de esa s o b e r a n í a nos «ca rca -
j e a m o s » vistas las declaraciones de los prohombres zurdos. 
Todos con rara unanimidad han anunciado que de t r iunfar las de-
chas se l a n z a r á n a la calle a defender sus ideales, que en muchos casos 
son uno o varios enchufes. jY d e s p u é s tienen ia desfachatez de hablar de 
fascismo! ' . , ., , 
La voluntad popular que tuvo fuerzas el 14 de A b r i l para derrocar 
un trono, no la tiene ahora, por lo visto, para decidir los hombres que 
han de gobernarnos. : • . •' 
Nosotros estamos tan seguros de que sí se reflejase de verdad ei 
deseo de la m u j e r - s i n presiones de «curas» , tópico que ya no produce 
efecto, de puro i n o c e n t e - s e r í a tan beneficioso para las sanas ideas de-
rechistas, que n i nos molestamos en animarlas a votar s e g ú n ellas, pues 
por sí solas se recomiendan. 
Con v is ión muy certera del porvenir el insigne estadista don Antonio 
Maura hablaba hace a ñ o s a una asamblea de mujeres con estas profé'ri-
cas palabras: «Algún día d i r á n los venideros que hubo un ü e m p o en el 
cual E s p a ñ a se ve ía en clara inminencia de ser entregada a la revolu-
ción por los m á s obligados a preservarla de ella. D i r á n que los varones 
p e r m a n e c í a n o amodorrados o resignados y que el advertimiento previ-
sor, y el v igor espiri tual que a ellos les faltó, ha l la ron acogida en vues-
t ras faldas». 
( Q u é lejos estaba de suponer el honrado polí t ico que a este estado 
de cosas h a b í a de coadyuvar su hijo.) 
El momento a que se refiere el recto hombre polít ico llegó y todas 
estamos dispuestas a la lucha, comprendiendo con esa in tu ic ión femeni-
na que viene a ser un sexto sentido, que el peligro es inminente. 
E M E L E 
Labrador; 
Antes de votar piensa... 
Firmado por los candidatos de las 
derechas agrarias de esta provincia 
se ha repartido profusamente por 
toda ella el siguiente manifiesto: 
«Labrador : 
Antes de votar piensa... 
Que j a m á s nuestros gobernantes 
se han preocupado, n i mucho, n i 
poco, n i nada, de la tierra n i de los 
graves problemas que agitan la vida 
en el campo. 
Que tus desdichas han aumentado, 
hasta el l ímite de t u bien probada 
resistencia, en estos dos ú l t i m o s 
a ñ o s . 
Que la in te rvenc ión de los Go-
biernos en todos y cada uno de los 
problemas agrarios, si no ha sido 
eficaz para resolverlos, ha venido en 
cambio a complicarlos. 
Que se ha desvalorizado la pro-
piedad rús t i ca y se han depreciado 
todos los productos de la tierra. 
Que el trigo lo vendes por un pre-
cio irr isorio cuando no se te pudre 
en las paneras; las patatas no en-
cuentran mercado n i aun a mitad de 
su justo valor; el aceite —partida an-
tes la m á s importante de nuestro 
comercio de expor t ac ión—no tiene 
salida; las lanas se d e s c o m p o n è n en 
las laneras; la remolacha ha bajado 
de precio y los descuentos por tie-
rras y coronas alcanzan ya porcen-
tajes aterradores. 
Que, en t rág ico contraste con tan-
ta ruina y tan gran penuria, las con-
tribuciones suben en p r o p o r c i ó n 
aterradora y los impuestos y gabe-
las se mul t ip l ican hasta el inf ini to . 
Que en trance de ruina el erario 
públ ico desde todos los Ministerios 
apuntan ya a t u bolsillo exhausto 
como remedio único para todas las 
necesidades de un Estado en plena 
orgía bu roc rá t i c a . 
Que la triste s i tuac ión de la A g r i -
cultura, la falta de mercado para 
sus productos, la desvalor ización 
de los frutos, y la con t r acc ión del 
crédi to agr íco la , ha agudizado has-
ta el inf ini to el problema del paro 
obrero en el campo y ha provocado 
un colapso de muerte en todas las 
actividades agropecuarias. 
Contra todos estos males en tus 
manos tienes el ún ico remedio. 
La comunidad de aspiraciones, la 
hermandad de intereses, la identi-
dad en el dolor, ha obligado a todos 
los elementos agrarios de la provin-
cia a unirse en un apretado haz. 
Y esa u n i ó n , firme, leal e indiso-
luble ha plasmado en una candida-
tura netamente agraria, exclusiva-
mente agraria. 
Sus componentes, ajenos a todo 
part idismo pol í t ico, libres de toda 
ot ra disciplina, adscriptos al servi-
cio del campo te prometen púb l i ca 
y solemnemente levantar en el Par-
lamento a toda hora y en todo ins-
tante, como ún ico gu ión de comba-
te la bandera de tus intereses y el 
programa de tus legí t imas aspira-
ciones*. 
Quiénes deben votar? 
Candidatura Agraria de 
derechas 
PIRUETAS Y M A L A B A R I S M O S 
El deber de votar comprende a 
todos aquellos, hombres y mujeres, 
a quienes la ley concede el derecho 
de sufragio y se hallan incluidos en 
las listas electorales del censo co-
rrespondientes a todos y cada uno 
de los municipios españo les . 
Por imperio de la ley, la emis ión 
del voto es obligatorio; de suerte 
que n ingún elector, física y moral-
mente posibilitado, puede excusarse 
del ejercicio del derecho de sufragio 
sin riesgo de incurrir en la sanc ión 
y pena establecidas. 
En este caso, el derecho y la obl i -
gac ión se confunden, hasta el punto 
que el incumplimiento de aqué l y de 
de és ta implica una t r ansg re s ión le-
gal debidamente sancionada. 
En casos determinados, esta trans-
gresión puramente legal, puede lle-
gar a ser una t r ansg re s ión en el or. 
den moral , y consiguientemente, 
una falta contra conciencia, un pe-
cado, d i r í amos mejor, por ataque a 
la Ley divina, o a algún ordenamien-
to positivo eclesiást ico. 
En casos determinados, esta trans-
gres ión para los intereses supremos 
de la sociedad españo la y de inmi-
nente riesgo para los sagrados de-
rechos de la Iglesia, urge la necesi-
dad de que los catól icos se apresten 
a.la lucha electoral que es, de mo-
mento, un medio oportuno y eficaz 
de salvar los intereses religiosos 
amenazados, desconocidos y mal-
parados por una revolución , que ha 
puesto rabioso y singular e m p e ñ o 
en descatolizar a nuestro pueblo, 
atacando en su raíz los fundamentos 
de nuestra fe. 
Palmaria es la urgencia de acudir 
con presteza a una saludable reac-
ción contra las violencias sectarias, 
que tantos estropicios han causado 
en nuestra Patria, así en el orden 
social, como en el orden religioso. 
Y siendo ello así, a la pregunta de 
quiénes deben votar, es obvia, natu-
ral y obligatoria la respuesta de que 
a todos se impone el deber de acu-
dir a las urnas, a todos los catól icos , 
hombres y mujeres, sin excusas ni 
pretextos, formando legión arrolla-
dora, para llevar al Parlamento y a 
los Municipios, a los m á s dignos y 
capaces, a hombres de probada reli-
giosidad, de fe acrisolada y de reco-
nocida solvencia moral . 
Jodo in te rés secundario hay que 
sacrificar en aras de las convenien-
cias morales, sociales y religiosas 
del país . 
Las cuestiones de poco momento 
cumple relegarlas ahora a segundo 
t é rmino , e incluso ahogar afecciones 
particulares y compromisos parti-
distas para que, unidos cordialmen ! 
te y con la vista en lo alto, los c a t ó - ' | 
lieos y todos los hombres de buena 1 
voluntad, se lancen al gran combate ' 
que nos deparan las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Roldan 
A los inspiradores de «El Radical» 
se les ha ido el santo al cielo. 
Y no se les ocurre otra cosa, para 
justificar sus piruetas y malabaris-
mos pol í t ico-electorales , que acha-
car su u n i ó n con radicales-socialis-
tas e independientes al p r o p ó s i t o de 
salvar a la Repúbl ica . 
¡ Q u e no, ea^ que no! ¡Que no es 
por ahí! 
Que de lo que se trata no es pre-
cisamente de salvar a la Repúb l i ca 
sino de mantener el t ingladil lo de la 
farsa pol í t ico-provincial , montado 
sobre la insinceridad en todas sus 
manifestaciones. 
«Pa ra los radicales —dice el órga-
no del partido—lo mismo es Vicen-
te que Feced, Gimeno que I r an zo » . 
Se lo vamos a creer porque lo 
dice muy seriamente; pero, enton-
ces ¿por q u é tan dura y despiada-
damente atacaba «El Radical» no 
hace un mes todavía al ex-ministro 
de Agricultura? ¿ P o r qué se nega-
ban terminantemente a formar una 
candidatura de coalición? ¿ P o r qué 
lanzaron ustedes la candidatura de 
los s eñores Vicente y Gimeno? 
Y, ¿por qué no e n c o n t r ó el señor 
Iranzo mejor acogido en el partido 
radical que el s e ñ o r Feced? 
¡Cosa m á s rara...! 
Pero hay m á s . 
Tan pronto se hizo públ ica la can-
didatura agraria de derechas, tan 
pronto se supo que los elementos 
agrarios presentaban candidatura 
cerrada, cambiaron los radicales de 
modo de pensar y la un ión , que días 
antes era imposible, se hizo repenti-
namente indispensable. 
¿ P o r la Repúbl ica? ¿ P a r a salvar la 
Repúbl ica? 
«¡Amos. amos, anda!» 
¿Pe ro es que la Repúbl ica es tan 
inestable que peligra si van unidos 
en candidatura cuatro agrarios y se 
salva a u t o m á t i c a m e n t e si solo van 
dos? 
Pero eso ¿nos lo «cuenta» o nos 
en la 
lo «dice» «El Radical»? 
A nosotros nos parece bien que 
«El Radical» y sus mentores traten 
de justificar lo injustificable. 
P e r o ¡ — p o r Dios Santo!—que no 
«salven al régimen» y procuren sal-
var algo m á s p r ó x i m o y menos trans-
cendente ¡A sus candidatos! ¡A to-
dos sus candidatos! 
Modisfas 
A «El Radical» no le cabe 
sesera esto del «agrar i smo», 
Y nos pregunta entre inocente y 
escamado: 
«Si no son m o n á r q u i c o s , n i deben 
votar a los marxistas. n i a los radi-
cales y ¡Maura, no!, ¿a quién vota-
rán los «republ icanos» de A C C I O N ? 
Vamos a contestar por e n é s i m a 
vez al colega radical. 
Los « repub l icanos de A C C I O N 
deben votar ún ica y exclusivamente 
a los cuatro candidatos de las dere-
chas agrarias. 
Deben votar a quienes, libres de la 
disciplina de todo partido, no ten-
gan que obedecer—como los radi-
cales—las ó rdenes de la m a s o n e r í a 
internacional. 
A quienes no se vean obligados a 
atender a otros dictadores que los de 
su propia conciencia n i defender 
otros intereses que los que les con-
fían sus electores. 
A quienes no hayan hecho firme 
el «Pac to de San Sebas t i an» , con-
tra la integridad de la Patria. 
A quienes no hayan votado el ar-
t ículo 26 de la Cons t i tuc ión y las le-
yes persecutorias de la Iglesia, 
A quienes no hayan tenido arte n i 
parte, n i contribuido directa n i ind i -
rectamente a la a p r o b a c i ó n en las 
leyes laizantes, de las que atentan 
contra la familia, de las que —como 
la Reforma Agraria—han desvalori-
zado en un cincuenta por ciento la 
propiedad rúst ica , de las que —como 
la de T é r m i n o s Municipales —han 
llevado el hambre a cientos de miles 
de hogares proletarios. 
A quienes hayan defendido el pre-
cio del tr igo, la expor t ac ión de acei-
tes, y se hayan opuesto al aumento 
de contribuciones. 
A quienes, en fin —leales con sus 
compromisos adquiridos libremen-
con los electores —no hayan faltado 
una y m i l veces a su palabra, por 
obedecer la voz de mando de un 
jefe de partido o de un jefe de secta 
grado 33 de la m a s o n e r í a interna-
cional. 
¿Está en este caso la candidatura 
que potrocina «El Radical? 
¿ N O ? Pues... a otra cosa mar i -
posa. 
UMCIÉ U S T E D E N A C C i O N 
H A C E N F A L T A O F I C I A L A S 
Q U E S E P A N SU O B L I -
G A C I O N . 
Tomás Noug^és, 25 
O P O S I C I O N E S A A U X I L I A -
RES D E H A C I E N D A 
- 450 plazas -
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
ración, en esta ciudad (San 
A n d r é s , 6-2.°: f i l ial de la de 
«Pina» de Madr id . Carrera de 
San J e r ó n i m o , 28). dirigida por 
los funcionarios de esta Dele-
g a c i ó n / l e Hacienda, don Luis 
A m b r ó s v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Pueden opositar personas de ambos 
ACCION en Alcañíz 
EL PANTANO DE LA 
P o d r á ta l vez pensarse que si de las observaciones hechas ; 
que el volumen de agua que discurre anualmente por el río Ber ía 
tan grande, no se necesita construir el pantano. Este pensamiento ? es 
ccrá a muchos absurdo y a nuestro entender lo es. porque cuando 
río se dispone de bastante agua es cuando cabe estudiar si pUe/n Un 
conviene construir un pantano en donde embalsarla, mientras qUe 6 y si 
r íos en que solo pasan cantidades ínfimas de agua- no hay lugar en los 
tar almanecenar aquello de que se carece. ^ten-
Sin embargo, aquel pensamiento es admitido por algunas pers 
Recordemos a p r o p ó s i t o de esto que en v ísperas de inaugurarse un0038 
t año , se discut ía en una p e ñ a de regantes sobre la util idad de la o h ^ 
uno de los contertulios expresaba su desconfianza en la eficaci A*' Y 
misma razonando de esta manera: a de la 
«Si llueve, las nubes se enca rga rán de regarnos los campos y 
cesitaremos el pantano. Y si no llueve, no bajará por el río agua paran6 
nar el pantano y no nos serv i rá éste de nada» . A lo cual respond^3 
de los reunidos con esta preguna: «Y cuando llueva; pero llueva a H ^ 0 
tiempo?... ^68' 
Este ú l t imo es el caso del Bergantes y de nuestros campos, como 
es de casi todos los r íos aragoneses. Llueve en ocasiones en nn* 
necesita regar las tierras y se pasan otras veces (como en este ver 
semanas y aun meses sin llover en la época en que es indispensable ) 
riego para salvar las cosechas. U n embalse que retenga el agua de ao 
lias lluvias inoportunas, p o d r á p ropo rc ioná rnos l a para la época pron 6 
a los riegos, p'c,a 
Llueve y sobre todo nieva muchas veces en las partes altas de 1 
cuencas de los r íos en donde n i el clima permite cultivos que exijan aque 
líos riegos intensos n i falta ordinariamente la humedad necesaria a los 
prados que allí se dan; pero no llueve en la parte baja de las cuencas 
Un embalse bien establecido, pued^ retener aquellas aguas sobrantes 
ca ídas en las cabeceras de las cuencas, para proporcionarlas en momen-
to adecuado a las huertas de la zona baja. 
Llueve, finalmente, con irregularidad tan acentuada, que en ocasio-
nes los r íos se desbordan, producien do inundaciones y daños de impor-
tancia o aun que no lleguen a desbordarse conducen un caudal tan gran-
de que no puede ser derivado por las acequias de riego (el que por otra 
parte no es necesario d e s p u é s de esas lluvias intensas) yendo a perderse 
en el mar; mientras que en otras ocasiones el agua que corre por el río 
es tan escasa que en el primer azud de toma de una acequia importante 
se queda seco. U n embalse regulador evita estas enormes desigualdades 
permitiendo conservar los caudales excesivos de los días de avenidas 
que solamente perjuicios pueden producir, para compensar la escasez de 
los días cr í t icos en que las cosechas de miles de hectáreas están pendien-
tes de que les llegue o no a tiempo el agua indispensable para salvarse. 
Reciente es tá el caso del a ñ o actual en el que después de las lluvias 
prolongadas que originaron las avenidas de mediados de Diciembre y 
principios de Junio, ha faltado la lluvia durante todo el verano. 
Sin agua no se puede evidentemente regar. Pero no basta que un río 
conduzca mucha agua para tener asegurada la necesaria para los riegos, 
Por eso dijimos en uno de los ar t ículos anteriores que para aproveáar 
ú t i lmente las aguas del río Bergantes es indispensable regularizarlo. 
La regular izac ión de los r íos es, por otra parte, obra que pudiéramos 
llamar de civilización, de poses ión , de dominio. U n río sin regularizar, 
cuyo rég imen responde ú n i c a m e n t e a la variabilidad de ios meteoros y a 
la pendiente natural de su lecho; cuyas aguas invaden arbitrariamente 
terrenos situados fuera de su cauce, cuya fuerza se pierde estérilmente 
cuando no sirve de elemento destruector, atacando orillas y derribando 
puentes; es como un pueblo sin civilizar que en su estado salvaje ni res-
peta los derechos de los d e m á s n i responde a otros es t ímulos que los de 
sus apetitos y sus pasiones. 
U n r ío no regularizado p o d r á pertenecer de derecho, según la letra 
de las leyes, a la nac ión por donde discurra; pero, ¿qué dominio, qué 
clase de poses ión t e n d r á aquella nac ión sobre unas aguas a las .que no 
puede sostener n i puede impedir que salgan de su territorio, de' lasque 
no puede aprovecharse, de las que no puede defenderse, teniendo queli' 
mitarse a reparar pacientemente y costosamente los d a ñ o s que causa? En 
un río sin regularizar, ¿no es él el que se impone, el que domina y los 
pueblos los que tienen que someterse forzosamente a sufrir las conse-
cuencias de su rég imen por nadie modificado? ¿No es, en resumen, el no 
el amo? Sí; él es el amo. Para que una nación pueda decir plenamente 
que tiene el dominio de las aguas de un río, es preciso que lo someta 
previamente con obras que le obliguen a discurrir cuando y como la na' 
ción quiera; que pueda disponer como le convenga de sus aguas, que 
pueda aprovechar la fuerza de éstas; que tenga, en resumen y c0010 
ahora se dice, el control del r í o . 
F. Lasuén Corcín 
Angel Ruiz y don Miguel Soler. 
- De Teruel, el arquitecto provin' 
cial don Juan Antonio Muñoz. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Para Zaragoza, don Domingo 
Alast rué y bella hija Mar ía del Pi -
lar. 
— Para la misma pob lac ión , don Edit .r íal ACCION.-Teruel 
Las derechas hacen sus propagandas con datos oficialés.^ 
con los 
Agricul tor cerealista, que vas a decidir con tu voto a que 
la revolución o a que triunfen las derechas, medita y iee 1 
ducta que desde el Gobierno han seguido las izquierdas 
agricultores: a nrecios 
29 de Enero de 1932. «No le importa al Gobierno si ios F 
son altos o bajos, remuneradores o no. . .» 0.TA fay 
Nota oficiosa del 1 de A b r i l de 1932. «El Gobierno es^ ^ 
puesto a usar de la m á x i m a severidad con los agricultores.•• 
autoriza una impor t ac ión de trigo». i - , nrés-
7 de 4b r i l de 1932. «. . .Se prohibe que se prorroguen ios F 
tamos sobre trigo hechos por el Crédi to Agrícola. . .» ^nnal, se 
14 de A b r i l de 1932. A pesar de la baja de trigo naciu ^ 
autoriza la impor t ac ión de 50.00D toledas m á s ; y ,com{. ^ntra^3 
español sigue bajando, se rebaja el arancel para facilitar i 
de_ trigo extranjero y se autorizan nuevas impor tac ión 
225.000 toneladas m á s . vende-
Las paneras de los pueblos rebosan trigo que " ^ A a n peseíaS 
Con la rebaja del arancel el Estado ha perdido 2 ^ J - ^ ^ i l l o n ^ 
por cada 1.000 toneladas importadas; es decir, mas de &^ 
de pesetas. oolítíca d 
¿ Q u i é n ha salido beneficiado con esta escandalosa v 
izquierdas? (¿,..?) \S 
V O T A D A L A S DERECHAS A G R A R I 
que 
